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Se realiza un análisis cronológico de las biografías de los principales urólogos vascos. Entre ellos, cabe
destacar el guipuzcoano, Dr. Benigno Oreja, primer gran urólogo vasco de reconocimiento nacional e interna-
cional y los vizcaínos Dr. Pérez Andrés, primer Jefe de Urología del Hospital de Basurto, en 1919 y Dr. Guimón
profesor de Urología en la Universidad Vasca de 1936, hecho por el que la EHU/UPV le nombró “Profesor
Honorario” en el curso 1977-78. Se completa el trabajo con los principales urólogos navarros y alaveses.
Palabras Clave: Urología. Biografía. Historia de la Medicina Vasca.
Euskal urologo gailenen biografien azterketa kronologikoa egiten da artikulu honetan. Horien artean,
nabarmentzekoak dira: Benigno Oreja gipuzkoar doktorea, nazio barneko zein nazioarteko aitorpena bildu
zuen lehen euskal urologo handia, bai eta, bizkaitarren artean, Pérez Andrés doktorea, 1919an Basurtoko
Ospitaleko lehen Urologia Burua izan zena, eta Guimón doktorea, 1936ko Euskal Unibertsitateko Urologia ira-
kaslea, hori dela-eta, 1977-78 ikasturtean EHU/UPVek “Ohorezko Irakaslea” izendatu zuena. Nafar eta arabar
urologo nagusien aipamenak osatzen du lana.
Giltza-hitzak: Urologia. Biografia. Euskal Medikuntzaren Historia.
On fait une analyse chronologique des biographies des principaux urologues basques. Parmi eux, on
remarque le Dr. Benigno Oreja, de Guipuzcoa, premier grand urologue basque de réputation nationale et inter-
nationale et les biscaïens, Dr. Pérez Andrés, premier Chef d’Urologie de l’Hôpital de Basurto, en 1919 et Dr.
Gimón, professeur d’Urologie à l’Université Basque de 1936, fait pour lequel la EHU/UPV le nomma “Profes-
seur Honoraire” dans les 1977-78. Le travail se complète avec les principaux urologues de Navarre et d’Alava.
Mots Clés: Urologie. Biographie. Histoire de la Médecine Basque.
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1. INTRODUCCIÓN
En Euskal Herria el nivel de la Urología desde sus inicios ha sido muy alto.
Presentamos un índice biográfico y bibliográfico de los profesionales que desde
el comienzo del siglo XX han demostrado tener un alto nivel científico, además
de haber colaborado en otros aspectos de la vida cultural, social y universitaria
del País.
2. URÓLOGOS DE ÁLAVA-ARABA
El Hospital de Santiago mantiene hasta mediados de los años 60 la misma
distribución que presentaba en sus inicios en 1826, con las oportunas divisio-
nes por sexos en medicina y cirugía. El Dr. Eugenio Ortega de la Riva se ocupa
de la cirugía de hombre y el Dr. Gabino Gómez Arteche de la de mujeres (1).
Repasando la estadística de dicho Hospital son los citados cirujanos quienes
desde al menos 1927 realizaron todo tipo de cirugía urológica. Es en 1967 don-
de en el cuadro médico aparece el Dr. Uribesalgo, ayudante del Dr. E. Ortega,
como adjunto de Urología. (2)
2.1. Juan Uribesalgo Onaindia
Nació el 29 de septiembre de 1919 en Mutriku. Realizó los estudios de
medicina en la Universidad de Salamanca y la Central de Madrid. Se formó en
la especialidad en Madrid con el Dr. Alfonso de la Peña. Trabajó en el Ambu-
latorio Ntra. Sra. de Estibalitz, en el Hospital de Santiago, y sus enfermos pri-
vados los operaba en la Policlínica San José. Falleció el 23 de diciembre de
1999. (3)
2.2. José Ignacio Gómez de Carrero González de Mendívil
Nació en Vitoria-Gasteiz el 4 de julio de 1924. Comenzó la carrera de medici-
na en la Universidad de Salamanca pero la acabó en Valladolid. Fue cirujano
general del hospital de Santiago de Vitoria-Gasteiz, posteriormente sacó la plaza
de urólogo en el Ambulatorio Ntra. Sra. de Estibaliz operando sus pacientes pri-
mero en la Residencia Arana y posteriormente en el Hospital Txagorritxu. Sus
pacientes privados los operaba en la Policlínica San José. (4)
2.3. José Antonio Pérez y Pérez Metola
Nació el 11 de marzo de 1931 en Reinosa (Santander). Realizó la carrera de
Medicina en la Universidad de Salamanca. Se formó en Urología en el Hospital
de Valdecilla con el Dr. Julio Picatoste. Amplió su formación urológica en Francia,
estuvo en Burdeos con el Dr. Darget durante aproximadamente dos años, poste-
riormente en Lyon con el Dr. Cibert y con Couvelaire en el Hospital Necker de
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Paris. A su regreso continuó su formación con el Dr. Salvador Gil Vernet. El año
1960 se instaló en Vitoria-Gasteiz con una consulta privada, operando sus
pacientes en la Policlínica San José. Ha trabajado como urólogo en el Hospital
Militar de Vitoria-Gasteiz, hasta el año 1973. En 1975 es nombrado Jefe de Ser-
vicio del Hospital de Txagorritxu, donde es impulsor de la Urodinamia para lo cual
fue a formarse con el Dr. Leal a Sevilla. (5)
2.4. Alberto Saracíbar Obanos
Nació el 11 de enero de 1937. Estudió en la Universidad de Zaragoza. Se for-
mó en la especialidad con el Dr. Pérez Irezabal en Basurto (Bizkaia). Trabaja en
el Ambulatorio Ntra. Sra. Estibalitz. y opera a sus enfermos privados en la Poli-
clínica San José. (6)
2.5. Santiago Martínez de Oca
Urólogo llegado a Vitoria-Gasteiz desde Logroño donde estuvo con el Dr.
Espuela. Era médico militar y además de en el Hospital Militar, trabajó en el
Ambulatorio de Estibalitz.
3. URÓLOGOS DE GIPUZKOA
El primer referente que encontramos de la especialidad es en 1901, donde
en el consultorio gratuito de la calle San Bartolomé de Donostia-San Sebastián
atendía las dolencias urinarias el Dr. Vicente Barrueta (7). Posteriormente,
encontramos al Dr. Oroquieta en 1905 como especialista en Urología. (8)
3.1. Benigno Oreja Elosegi
Nace este urologo en Ibarrangelu, pequeño pueblo de la costa vizcaina, el 13
de febrero de 1880. Su padre era el médico de este pueblo. Realizó el bachille-
rato en el Instituto de Enseñanza media situado entre las calles de Andía y Gari-
bai, en el centro de Donostia-San Sebastián. Estudió medicina en la Universidad
de Valladolid. En el tercer curso y como profesor de “trabajos anatómicos” tiene
a Leonardo de la Peña Díaz, primer catedrático de Urología en España. Se licen-
ció en junio de 1902 con la calificación de sobresaliente.
Aunque inicialmente quiere dedicarse a la medicina rural, es convencido por
su padre para realizar una especialidad. Su formación urológica la realiza en
París, en el Hospital Necker, bajo el magisterio de Guyón y Albarran, desde 1902
hasta 1905. Durante su estancia en París, aprende la técnica de la anestesia
epidural del Dr. Cathelin y toma la idea de la uretrostomía perineal de Pasteur.
Posteriormente modificada por el mismo que convirtió en técnica propia. El 24
de abril de 1908 lee su tesis doctoral “Prostáticos sin próstata” en la Facultad
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de San Carlos de Madrid con la calificación de aprobado. Para aumentar y per-
feccionar sus conocimiento acude todos los años hasta 1936 a las mejores clí-
nicas europeas, comenzando por el Hospital Necker de París. También realiza
frecuentes viajes a Berlin, al Hospital Urológico St. Hewigskrankenhaus de su
amigo el Dr. Von Lichtemberg, en Viena (Austria).
La actividad profesional la inicia en 1905 en Donostia-San Sebastián,
siendo el primer urólogo de la ciudad. En 1906 colabora con los Dres. Gaiz-
tarro, Antin, Castañeda y Vidaur en la fundación de la Clínica San Ignacio, pri-
mer centro médico-quirúrgico de Gipuzkoa. Desde 1919 son propietario de la
Clínica Oreja y el Dr. Urrutia hasta 1924 en que este último se va a Madrid.
(9). En dicha Clínica es donde realiza el Dr. Ojera su intensa actividad asis-
tencial como “especialista de matriz y vías urinarias”. El número de inter-
venciones quirúrgicas que realizó, no sólo urológicas, fue impresionante, el
Dr. Louis Michon cuando vino a Barcelona en 1949 al Congreso Internacional
de Urología le dijo “ya tenía yo ganas de conocerle a Ud., Dr. Oreja, el urólo-
go de las 2.000 prostatectomías”. (10), pero verdaderamente, lo que más
agotaba al Dr. Oreja eran las llamadas a domicilio, en este sentido los testi-
monios son numerosos, desplazándose donde le llamaban incluso fuera del
territorio histórico de Gipuzkoa y si creía preciso operaba al paciente en el
propio domicilio.
Importante capítulo es el de sus aportaciones a la urología española. En
este sentido probablemente fue Azcarreta el que iniciara la endoscopia urina-
ria, pero Oreja lo hizo poco después en 1905 al venir de París. Si le debemos
ser el primero que introdujo en España la urografía intravenosa (11). Un capí-
tulo importante es el de la transfusión sanguínea, pues fue el primer médico
guipuzcoano en usarla en 1924, organizó un equipo de transfusiones cuyos
donantes eran los conductores de tranvías de Donostia-San Sebastián y orga-
nizó por su propia cuenta la primera Asociación de Donantes de Sangre.
Siguiendo con este capítulo queremos destacar como una de las aportaciones
más importantes de Oreja su “técnica propia” de la uretrostomía perineal
basada en una idea que la tomó del Dr. Pasteur en París. Esta técnica la
comenzó a practicar en 1908 y el trabajo básico lo presentó en el primer con-
greso nacional de Medicina de Madrid de 1919 con el título “La uretrostomía
perineal en las estrecheces inflamatorias de la región perineo-bulbar”. El mis-
mo año presentó la misma comunicación a la Asociación Francesa de Urolo-
gía” y años después en el Congreso Hispano-portugués de Lisboa, de 1925
presentó “La uretroctomías en la roturas uretrales” en las que ampliaba las
indicaciones de su técnica. Entre los ayudantes y discípulos que tuvo durante
su larga carrera, queremos destacar en primer lugar al Dr. Ortiz de Urbina, a
quien el Dr. Oreja dejó su plaza de cirujano de la plaza de toros. A partir de
1930 empezó a ayudarle el Dr. Luis Garmendia que era ginecólogo y médico
general. El Dr. Gil Clemente fue sin duda el discípulo que llegó a alcanzar más
relieve, éste permaneció hasta el año 1949. El Dr. Huder era otro de los rele-
vantes urólogos que venía a Donostia-San Sebastián para verle operar y seguir
aprendiendo. Urólogos bilbaínos como el Dr. Zarza y Muruetagoyena, también
venían a aprender con el Dr. Oreja. Otros discípulos del Dr. Oreja fueron el Dr.
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Acero Santa María y su Hijo José María. Benigno Oreja fue un hombre prag-
mático pero a pesar de eso su producción escrita y su faceta de conferen-
ciante es importante. Un buen porcentaje de sus publicaciones y comunica-
ciones se refieren a la próstata.
Presidió el Colegio de Médicos de Gipuzkoa en  dos periodos bien diferencia-
dos políticamente: durante los años 1920-1924 y desde 1940 a 1946. Es de
destacar la labor que desarrolló durante los años veinte a favor de los médicos
titulares, cuando propuso la creación de una Unión médica y salió en defensa de
los médicos de Donostia-San Sebastián, frente a la competencia de médicos
franceses. Presidió la Academia Médico-Quirúrgica en el bienio 1924-1925. A
través del estudio de la labor clínico-asistencial, de su producción escrita y de
sus intervenciones en cursos y congresos, vemos que el Dr. Oreja constituyó uno
de los pilares de la Urología española. El Dr. Puigvert dijo de él “Tenía una gran
humildad urológica, que enmascaraba sus conocimientos, que no debían envi-
diar a autores de la talla de Marión, Darget o Pasteur”. Su vida profesional, que
alcanza casi medio siglo, concluyó con su muerte en Donostia-San Sebastián el
26 de diciembre de 1962.
3.2. Gil Clemente Múgica
Urólogo donostiarra nació el 4 de mayo de1903. Cursó la carrera en
Madrid, licenciándose en 1928. Fue alumno interno por oposición del Hospi-
tal Provincial de Madrid. Discípulo y ayudante del Dr. Isidro Sanchez Covisa.
Aumenta su formación trabajando en el Hospital Lariborsiere de París con el
Dr. Marion. Fue médico del Hospital San Antonio Abad de Donostia-San
Sebastián y de la Marina mercante por oposición. Decano de los médicos de
las Casas de Socorro y miembro de la Sociedad Española de Medicina y de
Urología. Fue ayudante del Dr. Oreja. En 1940 decide trabajar en la clínica de
las Mercedes para operar a sus pacientes. También fue urólogo consultor del
Instituto Oncológico de Donostia-San Sebastián. En 1930 en la Academia
Médico-Quirúrgica de San Sebastián presentó una comunicación sobre “Quis-
te hidatídico de Riñón”. Falleció en Donostia-San Sebastián en septiembre de
1979. (12)
3.3. José María Bandrés Elosegi
Nació en Tolosa el 31 de mayo de 1908. Realizó sus estudios primarios en
los Escolapios de Tolosa y en Orduña, donde conoce al que fuera Lehendaka-
ri del Gobierno Vasco José Antonio Agirre. Se formó en la Facultad de Medici-
na de Madrid y tras haber ejercido en el Valle de Araiz, la Guerra Civil y la Resis-
tencia a Franco le lleva al frente de Cataluña donde conoce al Dr. Puigvert. Al
acabar la Guerra acude a Barcelona con Puigvert a formarse en Urología. Ya
en casa trabaja en el Hospital de Tolosa y en el Hospital Civil de Donostia-San
Sebastián como asistente de Urología, siendo el Jefe el Dr. Gil Clemente. En
1957 junto al cirujano Dr. Luis Hueso y al ginecólogo Dr. Benito Izaguirre, crea
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la Clínica San Cosme y San Damián. Junto con el Dr. Clemente publicó “Rotu-
ra del pedículo vascular en el curso de nefrectomía por pionefrosis tuberculo-
sa izda.” y “Sarcoma de la próstata en un niño de 7 años.” Falleció en 1965.
(13)
3.4. José María Recarte Mendiluce
Nació en 18 de noviembre de 1915. Estudió medicina en la Universidad Cen-
tral de Madrid. Se formó en Urología con el Dr. Couverlaire en el Hospital Necker
de París. Posteriormente aumentó sus conocimientos con los Dres. Puigvert y Gil
Vernet. Fue Delegado de la 3ª Regional del Norte y vocal de la Junta Directiva de
la A.E.U. Presidió el 3º Congreso Iberoamericano de Urología en Donostia-San
Sebastián en 1993. Fue también Presidente de Honor del IX Reunión Nacional
del Grupo Urológico. 
Publicó “Cistitis intersticial. Tratada con colocistoplástica” en la Revista de la
Reunión Regional de Urólogos del Norte. Discípulos suyos fueron entre otros el
Dr. San Sebastián. Falleció en Donostia-San Sebastián el 17 de enero de 1993.
(14)
3.5. Juan Maeso Maeso
Nació en Salamanca el 10 de diciembre de 1916 y falleció en Donostia-San
Sebastián el 7 de marzo de 1952. Estudió Medicina en su ciudad natal obte-
niendo al finalizar la carrera el Premio Extraordinario de licenciatura, lo que le
valió ser becado como interno en el Hospital de Valdecilla. Trabajó primeramen-
te en Tuy (Cataluña) en una plaza de atención domiciliaria que había obtenido
por oposición. Se formó en Urología con Couverlaire en París durante dos años.
Posteriormente trabajó en el Hospital San Antonio Abad de Donostia-San Sebas-
tián con el Dr. Gil Clemente y el cirujano Dr. Cárdenas. Trabajó también en la Clí-
nica del Coro de la que fue cofundador. (15)
3.6. Doctor Acero Santamaría
Este urólogo llegó a San Sebastián como médico militar y permaneció
durante cuatro años en la clínica de San Ignacio realizando exploraciones
endoscopicas y ayudando al Dr. Oreja. Basándose en la técnica del Dr. Oreja
presentó su tesis doctoral “Tratamiento de las estrecheces uretrales” en
1954. (16)
3.7. José María Oreja Egoszozabal
Hijo del urólogo Benigno Oreja, nació en Donostia-San Sebastián, el 8 de sep-
tiembre de 1919 y murió el 24 de enero de 1980. Realizó los estudios de medi-
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cina en la Universidad de Valladolid con premio extraordinario. También fue Pre-
mio Nacional de Medicina. Presentó su tesis doctoral en Madrid con el título “50
años de prostatectomía”. Comenzó la especialidad con su padre, pero posterior-
mente viajó a los centros más famosos y con los mejores especialistas del
momento para completar su programa perfectamente seleccionado por su
padre. En 1946 estuvo con Reignaldo Dos Santos en Lisboa con el que se inició
en la Aortografía Lumbar. Después en Londres, donde aprendió la técnica de
Millin. Mas tarde en la Clínica Mayo y en 1948 en París con su amigo el Dr. Huder
de Pamplona en los hospitales Larivoisier, Necker y San Juan de Dios, viendo
operar a los Dres. Marion y Michón. Siguió con la labor de su padre en la Clínica
San Ignacio y trabajó en los ambulatorios de Irun y posteriormente en Gros. Fue
miembro de la Sociedad Francesa de Urología, Sociedad Americana de Urología
y Sociedad Española de Urología. (17)
3.8. Juan José Esnal Carballo
Nace este urólogo guipuzcoano el 7 de agosto de 1924. Realizó la carrera de
Medicina en la Facultad de San Carlos de Madrid. Sus inicios en la Urología fue-
ron en el Hospital de San Carlos en Madrid con el Dr. Rodero. Posteriormente
amplió su formación en Barcelona con el Dr. Puigvert y en París gracias a una
beca del Gobierno francés con Couverlaire. Su labor médica fue muy amplia,
estuvo por unos pocos meses en el Ambulatorio de Eibar, trabajó en el Hospital
Provincial de Donostia-San Sebastián. Desarrolló también su actividad en la
medicina privada en la Clínica Juncal de Irun, del Coro y del Pilar en Donostia-
San Sebastián para acabar en la Policlínica Gipuzkoa hasta su jubilación en
1994. Al margen de su labor asistencia fue presidente de la Regional del Norte.
(18)
3.9. Juan José Guezuraga Manterola
Nació en Irún el 16 de mayo de 1933. Hijo de médico, se licenció en Medici-
na en la Universidad de Zaragoza. Su formación en la especialidad empezó en
Madrid en el Hospital de la Cruz Roja, con el Dr. Páez y también en Barcelona con
el Dr. Puigvert. Una vez en Donostia-San Sebastián, fue ayudante de los Dres.
Recarte, Gil Clemente y Esnal. Ha ejercido y ejerce la medicina pública y privada
en el Ambulatorio de Miraconcha y actualmente en el de Gros. También trabajó
en el Hospital Geriátrico de Matía. (19)
3.10. Francisco Aranguren Duo
Hijo de Gonzalo Aranguren, nació en Bilbao en 1933. Se licenció en medici-
na en la Universidad de Madrid. Su formación urológica la realizó en Norteamé-
rica en los Hospitales George Washintong University Hospital, Montreal University
Hospital, Montreal Children Hospital. Diplomado en Urología en la Universidad de
Mcgill en Montreal (Canadá). Su ejercicio profesional lo inició en G. Washington
University Hospital donde fue Jefe de Sala Pública. En Bilbao ejerció en la Clíni-
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ca Aranguren para posteriormente desarrollar su mayor actividad médica en
Donostia-San Sebastián como Jefe Clínico del Hospital Ntra Sra. Aranzazu, Jefe
de Equipo en el Ambulatorio de Gros y su clientela privada en el Hospital Martín-
Santos. A parte de su labor asistencial, tuvo una labor docente como profesor-
colaborador en el G. Washington University Hospital, y en la Unidad Docente de
Donostia-San Sebastián dependiente de la U.P.V. (20)
3.11. Ignacio San Sebastián Arteaga
Nació en Donostia-San Sebastián el 5 de junio de 1935. Estudió en la Uni-
versidad de Zaragoza. Se formó en Urología con el Dr. Recarte. Su actividad asis-
tencial es amplísima, habiendo trabajado en prácticamente todos los Hospitales
de la ciudad. En la Actualidad es Jefe Clínico en el Hospital Donostia. Fue teso-
rero del Congreso Iberoamericano de Urología de 1973. (21)
3.12. Fernando Arocena Lanz
Nació en Zarautz el 8 de junio de 1939. Se licenció en Medicina en la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Realizó su tesis doctoral “Uretoplastia con par-
che venoso “ con el Dr. A. De la Peña. Se formó en Urología con el Dr. Luis Cifuen-
tes en la Fundación  Jiménez Díaz y en el Hospital de la Beneficiencia General
del Estado. Fue Médico-Adjunto del Hospital la Paz (Dr. Martínez Piñeiro) y des-
de 1975, por oposición Jefe del Servicio en el Hospital Donostia. Ha sido profe-
sor Asociado de la Universidad complutense y en la actualidad es Profesor Titu-
lar en la U.P.V. Es miembro de la Sociedad Española de Urología y del Capítulo
Internacional de Urología. Pertenece al comité de redacción de las revistas Archi-
vos y Actas de Urología Españolas. Y es autor y coautor, tanto en revistas nacio-
nales como internacionales de mas de 200 comunicaciones. Es coautor de tres
libros de Urología: “El vesalio” “El libro del Residente” y “Oncología Urológica”. Ha
dirigido tres tesis doctorales. (22)
3.13. Otros urólogos
EZEQUIEL ECHANIZ ICHASO, que ejerció de médico general en Getaria.
JOSÉ RAMÓN CASTRO, que trabajó en el Ambulatorio de Gros y en el Hospital
Donostia.
4. URÓLOGOS DE BIZKAIA
4.1. Nicolás de Bengoa y Azcuenaga
Nació en Bilbao en 1869. Estudió la carrera de Medicina en la Facultad de
Medicina de San Carlos en Madrid. En 1891 acude a la Escuela de Urología de
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la Sorbona de Paris donde obtuvo su diploma Cum Laude. Volvió a Bilbao defini-
tivamente en 1897 donde montó su consulta en la Calle Sendeja. Su actividad
como urólogo la continuó hasta 1927 en que un ataque ligero de parálisis le obli-
gó a abandonar.
Su faceta política y social fue muy importante, tuvo relación con el tenor
Julian Gayarre a quien salvó la vida en Madrid tras sufrir un infarto en el Tea-
tro Real. En 1912 le hicieron alcalde de Bilbao, pero debido a su profesión lo
rehusó y entonces el Partido Liberal le nombró Teniente de Alcalde. Fundó a
su costa particular y con el Excmo. Sr. Conde de Aresti el Asilo de Mena de
Bilbao, la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao y el nuevo museo de Bellas
Artes. Fue también diputado liberal. Falleció el 22 de noviembre de 1948.
(23)
4.2. Francisco Pérez Andrés
Uno de los pioneros de la Urología vasca, nace en Zaragoza en 1886. Rea-
lizó los estudios de medicina en la Universidad de Zaragoza, una vez acabada
la carrera acude a Bilbao donde trabaja en el Hospital de Basurto como ayu-
dante del Jefe de Cirugía el Dr. San Sebastián. Posteriormente es nombrado
Jefe de la 3ª sección de Cirugía  pero en 1919 el Dr. Areilza, director del Hos-
pital, dispuso la creación de las especialidad “Enfermedades de las vías uri-
narias” con anterioridad vinculada a la 2ª sección de Cirugía y se nombró jefe
de dicha especialidad. Sus contactos con la urología francesa completan su
formación que transmitirá a los numerosos ayudantes  que en el transcurso de
los años recibirán sus enseñanzas, discípulo suyo fue el Dr. Ipiens de Pamplo-
na. En 1937 durante la Guerra civil, es destituido de su puesto en el Hospital
de Basurto. Creó la Clínica Pérez Andrés donde atendía a sus pacientes priva-
dos. (24)
En el II Congreso Hispano-Portugués de 1928 dio cuenta de una importante
colaboración a una ponencia sobre “Técnicas y Resultados de la prostatectomía”
ponencia dirigida por el Dr. Oreja. Otras publicaciones suyas fueron: “Comenta-
rios acerca de un caso de quiste hidiático renal”. G.M.N. p. 606, 1928. “Consi-
deraciones acerca del diagnóstico de la tuberculosis renal”. G.M.N. p. 614.
1928. “Tumores de riñón”, donde aparece como coautor de Cándido Ayensa
Soria, Médico interno de Urología. GMN 1935. pg. 482. También tuvo una labor
docente puesto que  fue el encargado junto con el Dr. Guimón de impartir Urolo-
gía a los alumnos de la Universidad Vasca creada en 1936 (25). Falleció en Bil-
bao a los 65 años.
4.3. Ramón Camiña Beraza
Pocos datos personales conocemos de este urólogo. Sabemos que se licen-
ció en Medicina en julio de 1900. Coincidió en el Hospital Necker de París con
el Dr. Oreja. Publicó cosas de interés e incluso hay unas pinzas que llevan su
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nombre (26), pero por lo que mas fue conocido es por la presentación en el 5ª
Congreso Nacional de Urología de 1923 de la comunicación “Cistoscopia Hipo-
gastrica: Técnicas e indicaciones” que también se publicó. Intervino en dicho
Congreso en la discusión de la ponencia “Trastornos inmediatos y lejanos de
la nefrrectomía”. Otras comunicaciones fueron:  “Tratamiento de la blenorragia
crónica por medio de la aspiración” en la A.C.M. de Bilbao en 1911. “La con-
centración de orina en el cateterismo ureteral” en el Congreso de Medicina de
Bilbao 1919. Entre sus publicaciones, destacar:  “Ritmo urinario” G.M.N. 1923
pag. 56 y “Algo mas sobre la cistoscopia hipogástrica”. Revista Clínica 1927
pag. 499. 
4.4. Jesús Arrese
Se licenció en Medicina en 1902. Fue Director del Hospital de Basurto y pio-
nero, junto con el Dr. Oreja en el Pais Vasco, en el uso del salbardán en el trata-
miento de la sífilis. (27). Comunicaciones y trabajos publicados fueron los
siguientes: “Traducción del procedimiento de la prostatectomía total trasnvesical
de Freyer”. G.M.N. 1904 pag. 49. “Tres casos de incontinencia esencial de orina
tratados por el método del Dr. Jabenlay. G.M.N. 1906 pag. 80. “Contribución al
estudio del tratamiento quirúrgico de la epididimitis blenorrágica” G.M.N. 1911
pg. 225. Falleció en Bilbao el 13 de marzo de 1943.
4.5. Julián Guimón Rezola
Nació en Bergara en enero de 1898. Estudió la carrera en la Facultad de
Medicina de Valladolid. Se graduó a los 21 años obteniendo diecisiete matrí-
culas de honor y premio extraordinario de licenciatura con el nº1. Durante sus
estudios fue interno por oposición de la cátedra quirúrgica del Profesor Goye-
na, en el Hospital Clínico de Valladolid. En 1919 es nombrado interino del
Hospital Civil de Basurto, en la 1º promoción de Médicos Internos creada por
el director Dr. Areilza. El internado transcurrió en la 3ª clínica de Cirugía y Uro-
logía, cuyo jefe era el Dr. Pérez Andrés, con quien se inició en la especialidad.
Finalizado el internado, adquiere experiencia quirúrgica en pisos y lejanos
caseríos.(28). En 1922, financiado por dos médico eibarreses (Dr. Viteri y Dr.
Ciriaco Agirre), viaja a Berlín y trabaja en el Uzbanterankenhaus, acudiendo a
numerosos cursos de bacteriología, radiología, tocología y cirugía de cadáver
con el profesor Wildegans. Tras permanecer un año en Alemania, regresa a
Eibar donde crean la Clínica Arrate en la que ejerce por un periodo de tres
años. En esta época interviene en los intereses del pueblo y es nombrado Pre-
sidente del Fomento Industrial y presidente Honorario del Club Deportivo Eibar,
que contribuyó a fundar.
En 1926, mediante una beca, viaja a Berlín al Instituto del Cancer dirigido
por el profesor Blumenthal, con el propósito de crear en Bilbao un Centro para
el tratamiento del cáncer. Aquí realiza su memoria de Doctorado “Tratamiento
Intratumoral del cáncer con torion x”, trabajo calificado en Madrid con Sobre-
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saliente. Completó su formación en Viena y en la clínica Urológica del Dr. Wild-
lolz en Berna. En 1927 vuelve a Bilbao y oposita a la plaza de Cirugía, ésta es
concedida al Dr. Eusebio García Alonso, nombrándole a Guimón ayudante de
la 3º clínica de Cirugía y Urología: En dicha plaza permanece hasta 1936 en
que obtiene por oposición la jefatura de la clínica quirúrgica 4º, que compren-
de la especialidad de Urología. Ese mismo año es nombrado subdirector del
Hospital de Basurto. Fue promotor de la creación de la Universidad Vasca, lo
cual ocurrió en 1936, perteneció a la comisión encargada de la organización
de la Facultad de Medicina y designado por la Junta General de Universidad
Vasca para la cátedra de Patología quirúrgica. La vida de la Universidad Vasca
fue corta pues concluyó con la entrada del ejército franquista en Bilbao en
junio de 1937. Este año ocurre un hecho que cambia radicalmente la vida de
Julián Guimón, es apresado en el Hospital de Basurto, acusado de Rebelión
Militar, condenándole a la pena de Reclusión Perpetua, con los accesorios de
inhabilitación absoluta durante la condena”. Fue indultado en 1940. Volvió a
Bilbao con 42 años y la Junta de Beneficencia del Santo Hospital Civil le infor-
mó “que se le desposeía de todos sus cargos médicos”. Por no tener un cen-
tro donde ejercer su profesión, fundó una pequeña clínica que amplió en
1950, con el nombre de  Clínica Julián Guimón Rezola. Viajó a EE.UU. en 1947,
donde permaneció seis meses en el Servicio del Dr. Lowsley del New York Hos-
pital, en la Clínica Mayo con el Dr. Emmet y el Dr. Grean y en el Ann Arbor del
Dr. Nesbit. En los años 50 obtiene por oposición plaza en un ambulatorio de la
Seguridad Social, la cual abandonó a los pocos meses, para establecer una
consulta gratuita en su clínica. Fue confundador del Igualatorio Médico-Qui-
rúrgico del que fue presidente desde 1951 a 1957. Fue además Presidente de
la Academia de Ciencias Médicas en dos periodos, de 1934-36 y 1967-68 en
donde creó el Premio Julian Guimón Rezola al mejor trabajo científico, median-
te una aportación personal. Organizó y presidió la “Comisión para el estudio
del alcoholismo en Bizkaia”, y fue miembro de la Asociación Vizcaina contra el
cáncer”. También académico de la Real Academia de distrito de Medicina en
1970, en cuyo discurso de recepción versó sobre el Dr. Areilza. (precursor de
la Universidad Vasca). En el curso de 1977-78, se celebró en la Universidad de
Bilbao un acto de homenaje a los fundadores de la Universidad Vasca, siendo
nombrado “Profesor Honorario de la U.P.V.”, paradójicamente por los mismos
méritos, por los que tiempo atrás fue condenado a “Cadena Perpetua”. Publi-
có más de 100 trabajos científicos, entre otros “Incontinencia de orina por
espina bífida oculta” por el que fue nombrado miembro de la Academia Médi-
co-Quirurgica de Gipuzkoa “ en 1928. Otras publicaciones: “El estado actual
del problema del cáncer”. A.C.M. Bilbao abril 1927. “Un caso de rotura espon-
tánea de la vejiga urinaria”. A.C.M. Bilbao mayo 1930. “Urografía intravenosa”
A.C.M. de Bilbao mayo 1933. “Traumatismos de riñón” A.C.M. de Bilbao abril
1934.
De Julián Guimón, el Dr. Cifuentes dijo “estuvo por motivos extramédicos un
poco en la sombra después de la Guerra, pero tenía una muy buena formación
científica” (29). Falleció en Bilbao en 1980. (30)
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4.6. Gonzalo Aranguren Sabas
Nació en Bilbao en 1905 y falleció en Hondarribia en 1935. Realizó la Licen-
ciatura de Medicina y Cirugía en la Universidad de Madrid. Al acabar la carrera
se formó en Urología y Cirugía en el Hospital de Basurto y posteriormente en
París. Fue urólogo del hospital de Basurto pero siendo afín al ideario nacionalis-
ta la Guerra Civil le empujó al exilio, ejerció primero en Barcelona y luego fue
director del hospital de la Roseraie, instalado por el Gobierno Vasco en el Exilio,
donde fueron atendidos heridos de guerra y supervivientes del Bombardeo de
Gernika. Afincado en Venezuela, consiguió renombre como cirujano y contó con
clínica particular en Caracas. Como anécdota mencionar que el presidente de
Venezuela Jaime Lusinchi mencionó a Aranguren como inductor de su vocación
médica. (31)
4.7. Jaime Murueta-Goyena Vicente
Hijo del catedrático de Anatomía y Cirugía de la Universidad de Valladolid,
Federico Muruetagoyena Basabe nació en esta ciudad en 1906. Estudió la
carrera de Medicina también en Valladolid y cuando la acabó se desplazó a
Madrid a formarse en Urología con el Dr. Alfonso de la Peña, estando como
médico externo en el Hospital General siendo jefe el Dr. Isidro Sanchez Covisa.
Aumentó sus conocimientos urológicos en Berna (Suiza) y con el Dr. Oreja en
Donostia-San Sebastián. Su labor asistencial la realizó en el Ambulatorio Dr.
Areilza y posteriormente en el hospital de Cruces. Fue cofundador de la Poli-
clínica San Antonio donde operaba sus pacientes privados. Falleció en Bilbao
en 1973. (32)
4.8. Rafael Zarza Gómez-Arce
Nació el 20 de febrero de 1910. Cursó sus estudio elementales y el bachille-
rato con los Padres Escolapios. Hizo la Licenciatura en Medicina y Cirugía en la
Faculta de Medicina de la Universidad de Valladolid: las preclínicas como alum-
no oficial y las clínicas como alumno libre, perteneciente al Instituto de Especia-
lidades Médicas (I.N.E) del Hospital de Basurto. Terminada la Guerra Civil, actúa
como urólogo en el Hospital de Basurto y en el “Sanatorio Zarza” que regentaba
su padre, ginecólogo. Amplió su formación con visitas al Dr. Oreja de San Sebas-
tián y en 1948 en EE.UU. en la facultad de Ammabor (Michigan), en la Fundación
Mayo y en el Center Hospital de Nueva York, donde con Nebbit Gutierrez, com-
pleta su formación aprendiendo la prostatectomía por vía transrectal. A su vuel-
ta trabaja como urólogo en la Seguridad Social y en su clínica privada. En la
Década de lo 70 obtiene la plaza de Jefe de Servicio del Hospital de Cruces, ser-
vicio que organiza, acudiendo a Roma al Hospital Victor Manuel II, donde en su
Unidad del Transplante Renal del profesor Rafaello Cortesini, se hace con el pro-
tocolo de la técnica que allí practican para tal intervención. En enero de 1995,
en el centenario de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, se le concede
el título de Académico de Honor por su colaboración cientifico-cultural a lo largo
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de más de 50 años. Fue además redactor de la Gaceta Médica del Norte desde
1948. Poco después el 10 de septiembre falleció.
Presentó numerosas comunicaciones a la A.C. M de Bilbao, de las que des-
tacamos las siguientes: “Consideraciones generales de orden clínico y terapéu-
tico en la hipertrofia de próstata” 28/03/1941. “Consideraciones sobre la tuber-
culosis urogenital”. 13/02/1942. “Diagnóstico y tratamiento del cáncer prostá-
tico”. 12/03/1943. “Consideraciones sobre algunos casos de hidronefrosis”
12/03/44. “Hidronefrosis en riñón en herradura” 13/12/1946. “Modificación
personal a la técnica de prostatectomía de Freyer”. “Accidentes y complicaciones
de la prostatectomía de Freyer” 1953. “Tratamiento del dolor vesical por la resec-
ción de los nervios erectores” 28/11/1952. “Hematurias graves por nefropatías
médicas” publicado en G.M.N. 53, p. 12 (33).
4.9. Juan Bernuy Barrio
Nació en Madrid en 1910 y falleció en Bilbao a la edad de 81 años. Estudió
medicina en la Facultad de Valladolid. Se formó como urólogo en Valladolid y en
Madrid con E. Pérez Castro y posteriormente amplió conocimientos en Alemania.
Trabajó en la Clínica por él fundada Bernuy Barrio, posteriormente en la Policlíci-
na Benuy-Mendoza y en el Hospital de Cruces donde fue jefe de Equipo Quirúrji-
co. Al margen de la Urología desempeñó el cargo de Diputado de Sanidad de la
Diputación de Bizkaia.
De sus publicaciones destacamos: “Fibromioma de riñón derecho en mujer
embarazada gemelar operada de nefroctomía”. G.M.N. 1944. “Traumatismo de
riñón” conferencia en la A.C.M en abril de 1947. “Hormonas y cáncer de prós-
tata”. Conferencia en la A.C.M. en febrero de 1952. “Tumor de Embarazada”
publicado en G.M.N. en 1970. P.374. Presentó comunicaciones  a los congresos
de la A.E.U.: “Hormonas, intervenciones y radioterapia en el cáncer  prostático”
Barcelona 1955. “Agnesia sacrococcigia total” como coautor con E. De la Peña.
Barcelona 1955. “Urogragía intravenosa por perfusión”. Zaragoza 1966. “Ciru-
gía urológica y vascular”. 1971 (34).
4.10. Jerónimo Gutiérrez Gorroño
Nació el 28 de diciembre de 1913 y falleció el 12 de diciembre de 1999.
Realizó sus estudios de medicina en la Universidad de Valladolid. Fue médico
interino del Hospital de Basurto y durante la guerra Civil con el cargo de Capi-
tán Médico, fue director del Hospital del ejército republicano en Abadiano don-
de actuó como cirujano. Su formación urológica la realizó en el Hospital de
Basurto con el Dr. Pérez Andrés, a quien también ayudaba en la práctica priva-
da. Jerónimo Gutiérrez merece ser recordado por simbolizar la peripecia vivida
por algunos médicos vascos que las fuerzas franquistas empujaron a su inha-
bilitación profesional, pues en el caso de Jerónimo Gutiérrez fue de más de una
década. Fue habilitado en la década de los años cincuenta, ejerció en el Ambu-
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latorio Dr. Areilza y posteriormente en el de Deusto, atendiendo su clientela pri-
vada en las clínicas de Santa Marta y San Sebastián. Fue cofundador del Igua-
litario de Bilbao (35).
4.11. Elisardo Bilbao Sanz
Nació en Bilbao el 27 de junio de 1917. Inició sus estudios de medicina en
la Universidad de Madrid pero los acabó en la facultad de medicina de San-
tiago. Obtuvo por oposición una plaza de cirujano en el Hospital de San Pablo
de Barcelona, formándose en Urología con el Dr. Puigvert. De vuelta a Bilbao
desarrolló una intensa labor asistencial en la medicina pública y privada. Tra-
bajó en el Ambulatorio de Gernika y operaba en el Hospital de Cruces. Sus
pacientes privados los operaba en la Clínica Euskalduna donde llegó a ser
Director, también trabajó en la Clínica del Carmen, la de San francisco Javier y
el Hospital de la Cruz Roja.  Publicó “Síndromes renales oligosintomáticos”.
G.M-S., nº5, p. 275.
4.12. Julio Pérez-Irezabal Andrés
Hijo del Dr. Pérez Andrés, nació el 26 de mayo de 1918. Realizó la carrera
de medicina en la Universidad de Valladolid. Realizó su tesis de licenciatura
sobre “La pielografía ascendente en el diagnóstico de las afecciones quirúrgi-
cas reno-uretrales”. Se formó en la especialidad con su padre en el Hospital de
Basurto. En 1941 por concurso oposición, obtiene la plaza de Jefe de Servicio
de Urología el Dr. Martínez Sagarra y la de Ayudante el Dr. Pérez Irezabal, el pri-
mero al cabo de un año decide dimitir para volver a su tierra natal Valladolid.
El Dr. Pérez Irezabal, es adscrito al Servicio de Cirugía del Dr. García Alonso,
pero continuó atendiendo enfermos urológicos. En 1952 es nombrado Jefe de
Urología, puesto que ocupó hasta su excedencia (36). A parte de en el Hospi-
tal de Basurto, su intensa actividad privada la desarrolla en la clínica San
Sebastián.
Durante su vida profesional desarrolló una gran actividad publicando artícu-
los y presentando comunicaciones a congresos: “Ureterolitectomía transvaginal”
Reunión Anual de la A.E., U. 1958.  “Técnica de la nefrectomía parcial” Reunión
anual de la A.E.U. 1959. “Técnica de la nefrectomía parcial”. R.A. de la A.E.U.
1952. “Nueva técnica para la extracción de cálculos de uréter” R.A.de la A.E.U.
1961. “Obstrucción del T.U. Inferior en la infancia” 1968. “Concepto y contenido
actual de la Urología”. II Congreso Iberoamericano 1975. “Hidronefrosis, clínica,
diagnóstico y tratamiento”. VIII congreso Hispano-portugues. “Carcinoma de ure-
tra femenina” congreso A.E.U. 1954. “Pielografía ascendente en el diagnóstico
de las afecciones quirúrgicas reno-uretrales”. G.M-N. 1942.  “Cálculos uretrales”
Comunicación de la A.C.M. de Bilbao marzo 1950. “Indicaciones quirúrgicas de
la tuberculosis renal” G.M.N. 1952, p. 56. “Un caso de ectopia renal cruzada”
G.M.N. 1948. P. 583.
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Fue presidente de la Sociedad Española de Urología de 1970 al 1974, miem-
bro de la Confederación Americana de Urología. Asimismo por su importante
labor por la cirugía recibió la medalla honorífica de la Asociación Vasca de Uro-
logía y de la Cántabra de Urología (37).
4.13. J.M. Salaverri Arruza
Nació el 27 de febrero de 1922. Estudió en Valladolid y se formó en Urolo-
gía con el Dr. Zarza. Trabajó en el Ambulatorio de Barakaldo y Hospital de Cru-
ces, también asistía en el Sanatorio Zarza. Asimismo ejerció como radiólogo.
Fue vocal de la 3ª Regional del Norte en 1968. Fue autor de diversas comuni-
caciones y artículos:  “El médico ante el riñón en herradura”. G.M.N. 1957. Pg.
10. “Hipospadias”. G.MN.  1964 pag. 91. “La hematuria en los tumores de
riñón”. A.C.M. 1952. “Actitud del médico ante el enfermo que sangra”. A.C.M.
1962. Falleció en Bilbao el 23 de diciembre de 1986 (38).
4.14. Juan Reyzabal Revilla
Nació en Burgos el 17 de mayo de 1922 y falleció el 14 de julio de 1992.
Estudió medicina en la Universidad de Santiago. Cuando acabó la carrera
estuvo un año en Madrid para posteriormente pasar al Hospital de Basurto.
Ejerció también en el ambulatorio Dr. Areilza y en las clínicas Santa Ana y Vir-
gen Blanca.
4.15. Juan Manuel Sánchez Ruiz
Nació el 18 de diciembre de 1923. (39) Trabajó en el Hospital de Basurto (Dr.
Pérez Irezabal) donde fue coautor de la comunicación “Colocistoplastia” G.M.N.
1965. nº1 pág. 7.
Otras publicaciones fueron: “Lugar actual de la punción biopsia renal en la
HTA” G.M.N. 1966 pag. 79. “Estado actual de las indicaciones del tratamiento de
los tumores de vejiga” G.M.N. 1961. pg. 34. “Divertículos de uretra masculina”
Congreso de la A.E.U. 1961.
4.16. José Ramón Zalduendo Villanueva
Nació el 23 de agosto de 1927 en Bilbao. Estudió en Zaragoza, se formó en
Urología con el Dr. Pérez Irezabal a quien también ayudaba. Trabajó en el Ambu-
latorio de Las Arenas, y sus pacientes privados en la Clínica San Sebastián. Fue
redactor de la G.M.N. en 1963. Publicó como coautor “Cistoileoplastia. Primeros
ensayos”. G.M.N. 1958 pag. 22.En el Congreso de la A.E.U. de 1963 presentó las
comunicaciones: “Tratamiento médico de las criptorquídeas” con el Dr. Aldekoa;
y “Litiasis infantil”. Falleció el 19 de noviembre de 1997. (40)
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4.17. Antonio Aldekoa Juaristi
Fue urólogo del ambulatorio de Deusto y ayudante del Dr. Muruetagoyena.
Publicó “ La vía trasvesical en la cirugía de próstata”. G.M.N. pag. 1962. pág. 33.
Falleció el 21 de abril de 1979. (41)
4.18. Modesto Marín Lafuente
Este hijo y nieto de médicos nació en Bilbao el 14 de febrero de 1932.
Estudió la carrera de medicina en la Universidad de Valladolid, donde fue
alumno interno en Fisiología agregado a Patología Quirúrgica, Dr. Segarra. Fue
médico interino del Hospital de Basurto, formándose en Urología con el Dr.
Pérez Irezabal. Aumentó su formación urológica con el Dr. J.Mª Gil Vernet
durante un año. Su actividad urológica comienza como ayudante en el S.O.E.
de los Drs. Elisardo Bilbao, Zarza y Salaverri. Trabajó en el Ambulatorio de
Barakaldo jerarquizado en el Hospital de Cruces, en el Instituto Social de la
Marina y Ambulatorio de Deusto como Jefe de Equipo Quirúrgico. Su actividad
privada la desarrolló en el Hospital Bidarte, en el de Basurto por la tarde, Cruz
Roja y San Francisco Javier. Publicó “Sustitución de vejiga por intestino”.
G.M,N, nº4 pág. 203. (42)
4.19. Nicolás Flores Corral
Nació en Salamanca el 18 de abril de 1935. Realizó la licenciatura en
Medicina en la Universidad de Salamanca. Siendo alumno interno de Patolo-
gía Médica, tomó su primer contacto con la Urología al asistir al servicio del Dr.
Montero. Su formación en la especialidad la realizó en el Instituto de Especia-
lidades Médicas del Hospital de Basurto, donde realiza su actividad asisten-
cial por más de cuarenta años. Asistió frecuentemente al Hospital “Le Trípode”
en Burdeos, al servicio del profesor M. Leguillon, con quien mantiene buena
amistad. En 1982 es nombrado por oposición Jefe del Servicio de Urología.
Sus pacientes privados los opera en la Clínica Virgen Blanca. Es presidente del
LIII Congreso Nacional de Urología, además fue vocal de la Asociación Espa-
ñola de Urología y presidente de su 3ª regional. Es también miembro de Honor
de la Asociación Española de A.T.S. de Urología. Es organizador y director de
diferentes jornadas internacionales sobre Urología destacando las que se rea-
lizaron en 1984 sobre Neoplasias Urogenitales o sobre infecciones urinarias
en 1986.
Como autor o coautor ha publicado numerosos artículos en revistas científi-
cas nacionales e internacionales. Obtuvo el premio “E. Pérez Castro” por la publi-
cación “La predicción de pronóstico en pacientes con carcinoma de células
transcionales de la vejiga urinaria” en el año 1996. Participó también como
coautor en el tratado de Urología de los Dres. F. Jiménez Cruz y L.A. Rioja Sanz.
Además de a la Asociación Española de Urología, pertenece a la Asociación Euro-
pea de Urología y a la Internacional de Urología. (43)
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4.20. Carlos Bernuy Malfaz
Médico vasco nacido en Bilbao en 1936. Se licenció en la Universidad Autó-
noma de Barcelona. Realizó su tesis doctoral sobre “aspecto epidemiológico y
de la producción de prostanoides en pacientes con cáncer de vejiga. Posibili-
dades terapéuticas” dirigida por el Dr. Gil Vernet y el Dr. Gandarias en la Uni-
versidad del País Vasco. Al acabar sus estudios de medicina acude al Institu-
to Carolinsca de Suecia, iniciándose en cirugía cardio-vascular pero al poco
tiempo cambia a urología realizando la especialidad con el Dr. Gil Vernet en
Barcelona.
Amplió su formación en Urología pediátrica con el Dr. Gonzálvez y la endosco-
pia con los Dr. J.A. Martínez Piñeiro y Pérez Empelkim. Ejerció la especialidad en el
Hospital de Cruces donde llegó a ser Jefe de Servicio en funciones y posterior-
mente Jefe de la Unidad de Trasplante renal. Su labor asistencial privada la realizó
el la Policlínica Bernuy, Clínica de la Esperanza y de San Francisco Javier. Actual-
mente es Jefe de Servicio del Hospital de Galdakao.
Queremos destacar del Dr. Carlos Bernuy que fue quien realizó el primer
transplante renal en el País Vasco el 18 de julio de 1978. Es miembro de la
Sociedad Española de Urología, de la C.A.U. y presidente de la Sociedad Vas-
ca de Urología. Fue Vicepresidente del Colegio de Médicos de Bizkaia y Jefe de
la Sección de Urología de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao.En cuan-
to a su labor docente, destacar que es profesor asociado de Urología de la
U.P.V. (44)
4.21. Antonio Pérez García
Nació el 4 de agosto de 1941 en Bilbao. Realizó sus estudios de Medicina en
Valladolid. Se formó en la especialidad con el Dr. Pérez Irezabal en Basurto. Ini-
ció su actividad como médico de guardia en Burgos y posteriormente pasa a Bil-
bao donde es adjunto de urología en el Hospital de Basurto hasta el año 1972.
Posteriormente trabajó en el Hospital de Cruces donde fue Jefe de Servicio des-
de el año 1984 hasta el año 1989. Sus pacientes privados los atiende en la Clí-
nica Virgen Blanca.
5. URÓLOGOS DE NAVARRA-NAFARROA
5.1. Pascual Ipiens Lacasa
Nació en Biescas (Huesca) el 14 de mayo de 1904 y falleció en Pamplona-
Iruñea el 1 de marzo de 1991. Fue un excelente alumno, obteniendo en sep-
tiembre de 1928 el Premio Extraordinario de licenciatura por su brillante carre-
ra donde obtuvo dieciséis matrículas de honor. En este periodo fue alumno
interno pensionado del Hospital de Basurto de Bilbao con destino a las clínicas
de Cirugía y Urología, profesor Pérez Andrés. En Octubre de 1964 leyó su tesis
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doctoral “El quiste hidatídico de riñón, el quiste hidatídico pararenal”, en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra con la calificación de Sobre-
saliente Cum Laude.
Su actividad médica profesional fue muy importante. En enero de 1929 ganó
las oposiciones al Cuerpo Médico Titulares de Inspectores Municipales de Sani-
dad. En junio de ese mismo año ingresó por oposición en el Cuerpo Médico de
la Beneficencia Provincial de Navarra. Trabajó desde muy joven como agregado
a la sección quirúrgica del Hospital Provincial de Navarra del Dr. Lite Blanco y en
1936 fue nombrado Jefe de Equipo del Hospital “Alfonso Carlos” de Pamplona-
Iruñea en la especialidad de Urología. Cuatro años más tarde fue nombrado Jefe
de Urología del referido Servicio, dando estado oficial al Departamento Urológi-
co que a lo largo de once años venía forjándose como un Departamento anejo a
la Clínica Quirúrgica del Dr. Lite. En 1937 durante la Guerra Civil fue asimilando
al empleo de Teniente Médico de Sanidad con destino a los hospitales de Pam-
plona-Iruñea. Además de lo reseñado anteriormente desempeñó su actividad
profesional también en la Clínica San Miguel y durante unos años en la Clínica
Universitaria de Pamplona-Iruñea. En 1945, fue designado miembro de a Aso-
ciación Española de Urología. También fue miembro de la Sociedad Internacio-
nal de Urología, miembro extranjero de la Sociedad Francesa de Urología y miem-
bro del “International College of Surgeons”.
Su labor de divulgación científica de la especialidad fue amplísima, con un
gran número de conferencias, comunicaciones a congresos y publicaciones, de
las que queremos destacar las siguientes: Comunicaciones en el “XIV Congreso
Internacional de Urología” celebrado en Munich en 1967 “Fístulas arterioveno-
sas en el riñón” y en las “Jornadas Pediátricas Internaciones” celebradas en
Sevilla en abril de 1966, “Megadolicoureter unilateral” y “Gigantismos urológicos
congénitos en la infancia”. Conferencias: “Cirugía de los quistes hidiáticos de
riñón”, en el Instituto de Urología de Barcelona, Servicio de Dr. Puigvert, 1950;
“Lugar de los Antibióticos y de la Cirugía en el tratamiento de la tuberculosis
renal y sus complicaciones”. 1953, “Quistes hidiáticos de riñón” 1944, “Duplici-
dades renoureterales”. 1944, “Cirugía y Clínica de los Divertículos de la vejiga
urinaria” 1945, “Consideraciones acerca de los cálculos del uréter con motivo de
una estadística personal operatoria” 1949, “La hipertensión arterial de causas
urológicas” 1959, “Proyección de una película personal operatoria sobre prosta-
tectomía de Millin” en el  Instituto Médico de la Beneficencia Provincial de Nava-
rra, “Traumatismos de riñón” 1932, “El provenir de los nefrectomizados por
Tuberculosis”, “Pielitis de desfloración” 1933, “Nuestra experiencia en Pielogra-
fía descendente” 1931, y “Tumores del riñón” 1935 en la Academia Médico-Qui-
rúrgica de Navarra.
Comunicaciones en Congresos y Academias: 
– International College of Surgeons: La resección renal por tuberculosis”.
1952. 
– Asociación Española de Uología: Complejos patológicos acompañando a
una dilatación quística del Uréter. 1953
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– Congreso Hispaño-Portugues de Urología. 1945. Angioma de Riñón.
– Asociación Francesa de Urología. París 1950. Perforación en peritoneo
libre de una gran hidronefrosis y “Regresión de una gran hidronefresis
y de la mudez del riñon congénito tras esfinteretomía y diverticulecto-
mía”.
– Primeras Jornadas Médicas Aragonesas. 1932: “Duplicidad uretero-piélica
y tuberculosis renal segmentaria”.
– Academia médico-Quirúrjico de Navarra: “Cistectomia total con prostateve-
siculectomia seguido de curación a largo plazo”.
Publicaciones: “Equinococosis del riñón. Algunas de las enseñanzas recogidas
en 20 obs. Personales. Arch.Esp. de Urol. TIV. “Angioma de Riñón” Arch. Esp. Urol.
TIII nº3.1947. “La resección renal por Tuberculosis”. Arch. Esp. Urol. T VIII nº3.
1952. “Quistes Hidatidicos retrovesicales”. Cir.Gin. Urol. Tomo III. Nº1, 1952.
“Quiste Hidatidico Pararenal·” Cir.Gin. Urol. Vol VII, IV-194  “Cáncer en vejiga extró-
fica”. Rev. de Red del Estudio Gral.  de Navarra. (45)
5.2. Javier Huder Donezain
Nace en Pamplona-Iruñea el 24/04/11. Se crió en la Calle Mayor de Pam-
plona-Iruñea en el seno de una familia acomodada y republicana. Su abuelo
paterno fue alcalde de Pamplona-Iruñea en tiempos de Alfonso XII y su tío mater-
no, Domezain, Diputado Foral. Su padre fue médico de la Beneficencia y su
madre propietaria de la casa “Matabais” de Artajona. (46). Cursó sus primeros
estudios en el colegio de los Hermanos Huarte y siguió en el Instituto de Bachi-
llerato. A los 15 años, se desplazó a Madrid y comenzó el preparatorio de Cien-
cias. Un año mas tarde iniciaba la carrera de medicina, no por vocación sino por
costumbre en el ámbito familiar, en la Facultad de San Carlos, obteniendo el títu-
lo de Medicina el año 1933.
Comenzó a especializarse en Patología y Partos, pero pronto lo dejó para
pasar los dos años siguientes a su licenciatura, a prestar sus servicios en la
Clínica de Urología del Hospital Militar de Carabanchel, dirigida por el Dr. Are-
ces. En septiembre de 1935 se traslada a Berlín para asistir al Servicio de
Urología del Dr. Alexander Von Lichtenberg. Tras su estancia en este país
regresó y en junio de 1936 inauguró su consulta en Pamplona-Iruñea que la
interrumpió con el comienzo de la Guerra Civil. Destinado en Donostia-San
Sebastián como médico militar fue encargado de instalar y atender las salas
de Urología del Hospital Militar hasta enero de 1940. Durante su estancia en
Donostia-San Sebastián fue ayudante del Dr. Oreja en la Clínica San Ignacio y
colaborador del Dr. Gil Clemente Mujika en su Servicio de Urología del Hospi-
tal Civil. Una vez que regresó a Pamplona-Iruñea, abrió su consulta en la calle
Arrieta en 1940, realizando sus intervenciones quirúrgicas en el Hospital San
Juan de Dios. Le correspondió ser además el primer cirujano que operó en
dicho Centro realizando una pielotomía por litiasis renal. Posteriormente
entró a trabajar como urólogo del Hospital Virgen de Camino, simultaneando
esta actividad con la atención a pacientes en la clínica San Juan de Dios. Acu-
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dió a París a ampliar sus conocimientos de Urología con el Dr. Michon en el
Hospital Laroboissiere, donde conoció al Dr. Henry Marion, hijo del legenda-
rio profesor Marion. En 1951 fue admitido como socio en la Sociedad Fran-
cesa de Urología.
Fue médico fundador del Igualatorio Médico Navarro y presidente del mis-
mo. En el año 1986 fue Presidente Honorífico del Congreso Nacional de Uro-
logía celebrado en Pamplona-Iruñea. Como reconocimiento a toda una vida
dedicada a su profesión en la que alcanzó cotas importantes, recibió en 1990
la Orden Civil de Sanidad. (47). El Dr. Huder participó en numerosos congresos
y cursos, y publicó numerosos artículos científicos de la especialidad, entre los
que destacamos los siguientes: “Ileocistoplastia en vejiga cilatricial tuberculo-
sa” Archivos Españoles de Urología, tomo XI, Nº1. 1955. “Tumor retroperitone-
al” “Archivos Españoles de Urología, tomo X, Nº1. 1954. “Dos casos de ano-
malías uretrales poco frecuentes”. Archivos Españoles de Urología, tomo VIII,
Nº2. 1952. “Tratamiento quirúrgico de las roturas y estrecheces de la uretra
peneana”. Archivos Españoles de Urología, tomo V, Nº4. 1949. “Dos casos de
riñón en herradura”. Archivos Españoles de Urología, tomo II, Nº4. 1946. “Dos
casos de cavidad yuxtacaliciana”. Cirugía, Ginecología y Urología. Vol. III. Junio
1952. Nº6
Participó activamente en su primera época en la revista “Navarra de Medici-
na y Cirugía”, donde publicó en septiembre de 1936 el trabajo “La urografía en
los cólicos calculosos de riñón o uréter”, fruto de su experiencia en Berlín. Un año
antes, cuando era médico asistente del Hospital Militar de Carbanchel del Dr.
Areces, publicó “Dos casos de rotura de uretra perineal”. Falleció en Pamplona-
Iruñea el 18 de julio de 1991. (48)
5.3. Fernando Charro Prim
Nació en Salamanca el 11 de marzo de 1921. realizó los estudios de medi-
cina en su ciudad natal y al acabarlos, regresó a Pamplona-Iruñea donde se for-
mó como urólogo con el Dr. Ipiens durante cuatro años. Posteriormente comple-
tó su formación con el Dr. E. Pérez Castro en Madrid. Desempeñó una importan-
te labor asistencial tanto en la medicina privada como en la pública, trabajado
en el Hospital Virgen del Camino, San Juan de Dios, ambulatorio General Sol-
chaga y Clínica San Miguel (49).
5.4. Jesús María Goñi Labiano
Médico navarro nacido el 22 de agosto de 1927. Realizó la carrera de Medi-
cina en la Universidad de Zaragoza. Se formó en Urología con el Dr. Ipiens y
amplió sus conocimientos urológicos en la Puigvert de Barcelona. Realizó su
labor asistencial en el Hospital de Navarra donde fue jefe clínico, en el ambula-
torio General Solchaga y operaba sus pacientes en clínicas de Pamplona-Iruñea
como San Miguel y San Juan de Dios (50).
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5.5. Luis María Saciñena Ayestarán
Nació en Pamplona-Iruñea el 15 de enero de 1931. Estudió en la Universidad
de Salamanca. Se formó con el Dr. Ipiens. Trabajó como urólogo en el Ambula-
torio General Solchaga (51).
5.6. Fernando Redín Barandiarán
Nació en Pamplona-Iruñea el 11 de mayo de 1935. Se licenció en medicina en
la Universidad de Zaragoza. Realizó su tesis doctoral con el título de “Mecanismo
de la micción”. Se formó en Urología  con el Dr. Ipiens y desarrolló su labor asis-
tencial en su consulta privada, Ambulatorio General Solchaga y el Servicio de uro-
logía de la Clínica Universitaria de Pamplona-Iruñea (52).
5.7. Marcelino Berdusan Sánchez
Nació el 9 de mayo de 1936 en Zaragoza (53). Estudió en la Universidad de
esa misma ciudad. Ya en Pamplona-Iruñea, trabajó en el Hospital de San Juan
de Dios y San Francisco Javier, donde se formó como urólogo ayudando a des-
tacados especialistas de Urología y Cirugía como el Dr. Huder y el Dr. Sebastián.
A mediados de los 70 obtiene la plaza de Jefe Clínico del Hospital Virgen del
Camino. 
5.8. Santiago Lescure del Río
Su actividad en Pamplona-Iruñea fue corta. Llegó de Madrid a finales de
1960. Trabajó como urólogo en una consulta privada operando los pacientes en
el Hospital San Juan de Dios. Se trasladó a Murcia en 1963 (54).
5.9. Antonio Hernández Armero
Su estancia en Navarra fue corta. Llegó de Ciudad Real a principios de 1962
y se instaló como urólogo en Tudela, donde trabajó en la Clínica de la Milagrosa.
Se trasladó a Madrid en 1965. (55)
Además de los urólogos mencionados, queremos dejar constancia de otras
publicaciones sobre Urología realizadas en la revista “Navarra de Medicina y
Cirugía” por otros médicos: “Un caso de regeneración de un trozo de uretra”, por
el Dr. Simón Blasco Salas de Estella-Lizarra, publicado en febrero de 1917. “Rotu-
ra de vejiga por cuchillada penetrante de pelvis”, por el Ldo. Buruzuri en 1922 y
el mismo autor publicó “prostáticos retencionistas en 1923. “Litiasis renal y ure-
teral” por Juan Lite Blanco, publicado en 1931.
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5.10. José Luis Sebastián Borruel
Nació en Calanda (Teruel) en 1932, realizando su Licenciatura en Medicina
en la Universidad de Zaragoza, terminándolos en 1956. Grado de doctor por la
Universidad de Zaragoza: Estudios del funcionalismo renal en el postoperatorio
urológico inmediato”. Ejerció como médico titular de APD durante dos años. En
1960 inició su formación urológica en el Servicio de Urología del Profesor Dr.
Enrique Pérez Castro en el antiguo Hospital Provincial de Madrid, en el cual obtu-
vo plaza de médico becario de dicha Diputación Provincial de Madrid por oposi-
ción (Cirugía General y Especialidades Quirúrgicas) destinado al mencionado
Servicio de Urología, cesando en mayo de 1968. En este periodo simultaneó esa
labor hospitalaria con la de ayudante de cupo de Urología desde el uno de ene-
ro de 1963 hasta el uno de enero de 1967. Título de Especialista en Urología
otorgado por el Ministerio de Educación Nacional en 1964 (O.M. de 20/03/64).
Durante 1971 completó su formación como médico adjunto en el Servicio Urolo-
gía de la Paz con el Profesor Martínez Piñeiro. En mayo de 1974 accede a Jefe
de Servicio de Urología de la Residencia Sanitaria Virgen del Camino de Iruñea-
Pamplona, plaza que desempeñó hasta el año 2000. Es miembro de las Socie-
dades de Urología Española desde 1964 y Europea. Presidente del Comité Orga-
nizador del 51º Congreso Nacional de la Asociación Española de Urología (Iruñea-
Pamplona, mayo de 1986). Participó y organizó diversos cursos para médicos de
Atención Primaria y postgraduados en Urología, mesas redondas de la especiali-
dad y otras participaciones en distintos Servicio de Urología de España (publica-
dos en monografía, la última en 1999).
En la obra “Tratado de Urología” de los autores J.F. Jiménez Cruz y L.A. Rio-
ja Sanz, participó en el capítulo 39, Pág. 617-630, con el tema “Hidatidosis
Urinaria”, tomo I. Colaboró en el grupo CUETO dirigido por el profesor Martí-
nez Piñeiro. Por ejemplo, póster, Congreso Europeo de Estocolmo. “Compari-
son between BCG low-dose and BCG conventional dose in superficial baldder
cancer: a prospective study of Cueto Cooperativa Group-Spain”, coordinador
J.A. Martínez, Madrid, principal researchers:... J.L. Sebastián, Iruñea-Pamplo-
na...).
Vocal de la 8ª Sección Regional de la AEU (Aragón, Soria, La Rioja y Navarra)
cargo que desempeñó durante cuatro años. En las actividades científicas de la
VIII Sección Regional de la A.E.U. (Sociedad Navarro-Aragonés) ha procurado su
mayor impulso (Gran número de trabajos de esta Regional fueron publicados por
REYCOSA). Prácticamente asistió a la totalidad de congresos nacionales con
diversas comunicaciones orales, pósters y vídeos como autor y coautor.
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6. CONCLUSIONES
En Euskal Herria, el nivel de la Urología desde sus inicios como especialidad
ha sido muy alto. Hemos tenido urólogos de gran prestigio que aumentaban su
nivel en el extranjero y que fueron el algunos casos precursores en el Estado
español de ciertas técnicas.
El Dr. Benigno Oreja es el primer gran urólogo vasco de reconocimiento nacio-
nal e internacional. Una de sus mayores aportaciones fue una técnica propia de
uretrostomía perineal. Introdujo en el Estado español la Urografía y fue el primer
guipuzcoano en usar la transfusión sanguínea. Entre sus discípulos destacan el
Dr. Gil Clemente y el Dr. Huder. El Dr. Puigvert lo compara a autores como Marion,
Darget o Pasteur.
Una de las figuras relevantes de la Urología vizcaína es el Dr. Pérez Andrés, pri-
mer jefe de Urología del Hospital de Basurto en 1919. Son numerosos sus discí-
pulos como el Dr. Ipiens de Iruñea-Pamplona. Fue encargado junto con el Dr. Gui-
món de impartir Urología en la Universidad Vasca creada en 1936. Otro gran uró-
logo vizcaíno  es el Dr. Ramón Carniña, responsable de una técnica de cistoscopia
hipogástrica que le dio gran fama. El Dr. Julián Guimón es uno de los grandes uró-
logos vascos. Además de su gran nivel urológico reconocido por figuras como el Dr.
Cifuentes, a él le debemos ser uno de los promotores de la creación de la Univer-
sidad Vasca en 1936. Detenido por fuerzas franquistas por su ideología naciona-
lista, fue reconocida su figura por la Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad del
País Vasco en el curso 1977-78 cuando se le nombró “Profesor Honorario”.
En Araba hasta muy avanzado el siglo XX son los cirujanos Dr. Eugenio Orte-
ga de la Riva en cirugía del hombre, y Dr. Gabino Gómez Arteche en cirugía de la
mujer, quienes se encargan de la Urología del Territorio Histórico.
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En Nafarroa-Navarra, durante muchas décadas actuaron dos urólogos de
gran prestigio: el Dr. Pascual Ipiens, Jefe del Servicio del Hospital de Navarra,
que dejó tras de sí una escuela de grandes urólogos por él formados; y el Dr.
Huder, que recibió en 1990 la Orden civil de Sanidad en reconocimiento a toda
su vida laboral.
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